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a njihov razvoj i fe- 
nofazama razvoja biljke. S obzirom da su klas, list zastavicar i list ispod zastavi- 
- 
-a, kako bi 
se izbegla pojava rezistentnosti na pojedine aktivne supstance. 
Kljucne reci:  
 
UVOD 
u direktnoj je korelaciji sa stepenom osetljivosti sorte 
prema odredenom patogenu i primenjenim agrotehnickim merama.  Plodored, 
rok setve, izbalansirano dubrenje azotom u sprezi sa klimatskim faktorima zna- 
cajno uticu na koje izazivaju patogeni na 
lista i klasa, fuzarioze i bolesti prizemnog dela stabla. 
gajenje otpornih sorti, primena agrotehnickih mera i primena hemijskih mera 
suzbijanja (Stojanovic i Jevtic, 1995; Jevtic i Arsenijevic, 1995). Oplemenjiva- 
nje na otpornost se zasniva na ugradnji genetske otpornosti prema prevalentnim 
patogenima datog podrucja. Ipak, gotovo je nemoguce stvoriti sortu otpornu pre- 
ma svim prouzrokovacima oboljenja. Zbog toga se primena fungicida za suzbija- 
- 
mijskih mera potrebno je iscrpiti sve mere i - 
- 
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- 
menjeni preparat mora ispoljiti visok stepen efikasnosti. Zato je veoma bitno 
odredenom patogenu ili grupi patogena koju suzbijamo. 
 
UTICAJ FUNGICIDA NA FORMIRANJE PRINOSA 
Kod 
vecina patogena koji se na njima razvijaju ubrzavaju njihovo starenje cime di- 
rektno uticu na smanjenje prinosa. Primena fungicida u ranijim fenofazama raz- 
voja ima za cilj oc - 
nom formiranju prinosa list zastavicar i klas ucestvuju sa 65%, a ako tome doda- 
mo i list ispod zastavicara onda je taj procenat preko 80%. 
stavicara utice na razvoj 
zrn - 
va na prinos i kvalitet (Dimmock and Gooding, 2002). Preko modela poznatog 
- 
- 
i preko Gompertz-ove krive (Gompertz curves) (Di- 
mmock and Gooding, 2002). Poslednjih godina klimatske promene direktno uti- 
njihovo suzbijanje (Jevtic i sar., 2010). Takode, predusevi igraju znacajnu ulogu 
- 
vom, jer gljive iz roda Fusarium - 
Zbog specificnosti patogena i kratkog roka primene, mali broj aktivnih supstanci 
je efikasan za suzbijanje fuzarioze klasa. Ove aktivne supstance su mahom regi- 
zaraze i prevalentnosti pojedinih patogena postoji veliki broj preparata na bazi 
aktivnih supstanci razlicitog mehanizma delovanja. Strategija primene preparata 
je veoma znacajna, jer se pravovremenom primenom mogu obezbediti znacajne 




nih patogena, a pre svih fuzarioze klasa, zbog ogranicenog vremena primene 
(Jevtic i sar., 2012). Pregled fungicida, preparati, aktivne supstance, mehanizam 
delovanja, kolicina i vreme primene, bolesti koje se suzbijaju, kao i maksimalan 
broj tretiranja u toku jedne godine i karenca dat je u tabeli 1 uskladeno sa poda- 
cima (Savcic-Petric, 2015). 
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REZISTENTNOST PATOGENA I STRATEGIJA U PRIMENI 
FUNGICIDA 
(BBCH 31-33), T2 (BBCH 39) i T3 (BBCH 61-65) (Jevtic i sar., 2012).   Detalj- 
- 
uke i prate 
kontro
rde. Ne treba zanemariti tretiranje semena (T0), jer ukoliko je seme tretirano 
 
 
Slika 1. Optimalne fenofaze za primenu fungicida (preuzeto iz Kataloga 
 
 
S obzirom da se nove rase patogena mogu veoma brzo razvijati, je da se 
u smislu obilazaka parcela, pregleda useva i aktivnosti koje se od- 
nose na tretiranje useva fungicidima, gde je to potrebno. Jedan od znacajnijih pro- 
blema poljoprivredne proizvodnje  je problem pojave rezistentnosti patoge- 
na prema fungicidima. Rezistentnost je po definiciji nasledna sposobnost individue 
u okviru tretman sredstvima za u normal- 
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Najkomplikovaniji i najopasniji proces pojave rezistentnosti javlja se kod 
fungicida, jer - 
tacijama i brzom prilagodavanju, a imaju i neraskidivi odnos sa gajenom  
biljkom koja se 
na fungicide iz grupe triazola i strobilurina (Fraaije et al., 
2007; Cools and Fraaije, 2008; Blixt et al., 2009; Torriani et al., 2009; 
http://www.frac.info). Na svetskom nivou oformljen je Komitet za akciju protiv 
rezistentnosti prema fungicidima-Fungicide Resistance Action Committee 




SKRACENA VERZIJA PRINCIPA FRAC-a 
1. 
fungicida razlicitog mehanizma delovanja). 
2. Ograniciti broj tretmana u sezoni i tretirati samo kada je zaista neophodno. 
Koristiti razlicite fungicide. 
3.  proizvodaca. 
4. Voditi se  bilja. 
5. Hemijska raznolikost (primena fungicida sa razlicitim mehanizmom delova- 
nja za suzbijanje prouzrokovaca bolesti useva je veoma korisna 
sre  rezistentnosti). 
 
ZAKLJUCAK 
od mera kontrole koja se primenjuje ukoliko su sve ostale mogucnosti iscrpljene, 
a pre svih gajenje otpornih sorti. F
principa FRAC-a, veoma su znacajne mere za kontrolu pojave rezistentnosti na 
em vremenskih uslo- 
va i njihovim inkorporiranjem u odgovarajuce modele prognoze pojave patogena 
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Abstract 
CHEMICAL MANAGEMENT OF WHEAT DISEASES 
Radivoje Jevtic1 1 1, Marija Kalentic2 
1Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia 
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E-mail: radivoje.jevtic@ifvcns.ns.ac.rs 
Controlling wheat diseases with fungicides should be based on the principles 
of integrated pest management (IPM). The decision which strategies and models 
of fungicide applications to use is in direct correlation with the specificity of the 
pathogen, weather conditions for their development and growth stages of plant. 
Since the spike, flag leaf and the leaf below flag leaf are bearers of the yield, it is 
necessary to preserve their viability as long as possible. The loss of green leaf 
area after the flag leaf emergence, influences the development of the crop and 
results in the reduction of grain weight, which is directly reflected in the yield 
and quality. In order to avoid the appearance of fungal resistance to individual 
active ingredients, applying the fungicides on wheat should be in accordance 
with the principles of the FRAC. 
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